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RESOLUCIÓN DIRECTORAL \ °0 0 7 -2 0 I» -» ■  »■ PC. / 1 \\<Y
Juliaca, 0 7  de Junio del 2018.
VISTO:
Los Expedientes de SEP. Educación Inicial (El) N°19045,25437,25438,10912,28575,18090,121, SEP. Computación^ 
Docencia en A ula de Innovación Pedagógica (CDAIP) N° 29909,23910,21970, SEP. T ecnología Com putación e  Informática 
Educativa (TC1E) N°1037,28289, SEP. Educación Bilingüe Intercultural (EBI) N° 9450,10815, SEP. Investigación,Didáctica 
i¡ Docencia en Educación Superior (IDDES) N° 18497, SEP. Enseñanza del Inglés C om o Lengua Extranjera (EELE) N° 10570, 
16621, délas Sedes como-' Juliaca, Puno, Cusco, Ayaviri, Sicuani, y Lampa, de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Veiásquez” de Juliaca.
CONSIDERANDO:
Que, los egresados del Programa de Segunda Especialidad Profesional en: Educación Inicial" (El), ) 
Computación q Docencia en Aula de Innovación Pedagógica" (CDAIP) ‘Tecnología 
Computación e Informática Educativa ‘ (TCIE) ‘Educación Bilingüe Intercultural" (EBI) 
Investigación, Didáctica q Docencia en Educación Superior (IDDES) "Enseñanza del Inglés Como 
Lengua Extranjera ‘ (EILE), de las Sedes como-' Juliaca, Puno, Cusco, Sicuani y Lampa de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Veiásquez de Juliaca; solicitan el sorteo de Jurados 
q Fijación de fecba para el Examen de Suficiencia q Examen por Trapajo Académico, requisitos para optar 
el Título de Segunda Especialidad Profesional;
!e, el inciso L) del Artículo N° 5  del Reglamento Específico de Titulación del Programa de Segunda 
¡pecialidad Profesional, establece la modalidad de Examen de Suficiencia para optar el Título;
Que, los Artículos N° 12 al N° 25  del Reglamento Específico de Titulación del Programa de Segunda 
Especialidad Profesional, establecen los procedimientos para el referido examen de suficiencia; q
En Suso de las atribuciones conferidas a la Dirección en el inciso “b del artículo 15 del Reglamento General 
de la Escuela de Posgrado, q el Art.228  del Estatuto Universitario;
5E RESUELVE:
PRIMERO.- NOMBRAR a los miembros de Jurado que calificarán el Examen de Suficiencia q Examen 
por Trabajo Académico a los egresados del Programa de Segunda Especialidad Profesional en 
' Educación Inicial (El),) Computación q Docencia en Aula de Innovación Pedagógica (CDAIP) 
Tecnología Computación e Informática Educativa “ (TCIE) Educación Bilingüe Intercultural" 
(EBI) Investigación, Didáctica q Docencia en Educación Superior (IDDES) "Enseñanza del Inglés 
Como Lengua Extranjera (EILE), de las Sedes como- Juliaca, Puno, Cusco, Sicuani y Lampa, de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca; como se detalla en 




Dr. O bdulio COLLANTES MENIS 
Mgtr. Dionisio CONDORI CRUZ 
Dr. Gabriel PAREDES H AN CCO.
SEGUNDO.- DETERMINAR que el EXAMEN DE SUFICIENCIA Y  EXAMEN POR TRABAJO 
ACADÉMICO se llevará de acuerdo al siguiente detalle:
Lugar Escuela de Posgrado-JULIACA
Fecha Sábado 09  de Junio del 2018
Hora : 9 0 0  a.m.
Jr. Loreto N° 450 Telefax: 051-327540, S.E.P.S. 051-323175 Pág. Web: www.epquancv.edu.pe - Ju
Recurrentes
PROGRAMA SEP "Educación Inicial" (El) 
Examen de Sufíciencia
Na N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
01 19045 2 2 1 C 0 8 0 7 1 H U A L L P A  C A T U N T A  LID IA El JU LIA CA 2012-1 al 2013-1
PROGRAMA SEP "Educación Inicial" (El) 
Examen por Trabajo Académico
Ns N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
01 25437 1 6 1 0 1 0 0 7 7 1 C A S T IL L O  Q U IS P E  G R E G O R IA  
V IC T O R IA
El JU LIA CA 2016-1 al 2017-1
02 25438 1610100777 B A R R A G A N  C O N D O R I S M IT H  W IL S O N El JU LIA CA 2016-1 al 2017-1
03 10912 1610800160 H U A M A N  P E Ñ A R E S  N A T IV ID A D El CUSCO 2016-1 al 2017-1
04 28575 1610101107 Q U IS P E  M E N D O Z A  S IM O N El JU LIA CA 2016-1 al 2017-1
05 18690 1510800185 L O A Y Z A  CUSI G L A D Y S El CUSCO 2015-1 al 2016-1
06 121 1510101484 C A L A T A Y U D  G U T IE R R E Z  A L E J A N D R A El JU LIA CA 2015-1 al 2016-1
OGRAMA SEP "Computación y Docencia en Aula de Innovación Pedagógica" (CDAIP) 
xamen por Trabajo Académico
Na N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
01 29909 1610200462 G U T IE R R E Z  C A S T R O  W A G N E R  
G R O B E R
CD AIP PUNO 2016-1 al 2017-1
02 23910 1610200456 S A C A R IC A C H I T O M A S CD A IP PUNO 2016-1 al 2017-1
03 21970 1610100717 V IL C A C H A M B I C E S A R CD AIP JU LIA CA 2016-1 al 2017-1
PROGRAMA SEP "Tecnología Computación e Informática Educativa" (TCIE) 
Examen de Suficiencia
Na N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
01 1037 2 1 1 0 6 F 0 0 5 O R C C O A P A Z A  A R P I N 1V A R D O T C IE JU LIA C A 2010-1 al 2011-1
0 2 28289 2 2 1 F 0 1 0 0 2 R A M O S  H U A C A N T A R A  F IL O M E N O TCIE JU LIA CA 2012-1 al 2013-1
PROGRAMA SEP "Educación Bilingüe Intercultural” (EBI) 
Examen de Suficiencia
Na N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
0 1 9450 2 2 E B 0 1 0 3 V IL C A  C C A R IJU S T IN IA N O EBI LA M PA 2007-11 al 2008-1
02 10815 2 1 1 A 0 1 0 0 3 V E L E Z  V IL C A  IM E L D A EBI JU LIA CA 2011-1 al 2012-1
Jr. Loreto N° 450 Telefax: 051-327540, S.E.P.S. 051-323175 Pág. Web: www.epguancv.edu.pe - Juliaca - Perú
PROGRAMA SEP "Investigación, Didáctica y Docencia en Educación Superior” (CDAIP)
Examen por Trabajo Académico
N * N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
____  ■ _
01 1 8 4 9 7 1 5 1 0 2 0 0 3 8 3 HUAM AN PAREDES VVERNER ALBERT C D A I P p u n o  | 2015-1 al 2016-1 ¡
PROGRAMA SEP "Enseñanza del Inglés Como Lengua Extranjera” (EILE) 
Examen por Trabajo Académico
N B N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
• 01 1 0 5 7 0 16 10 7 0 0 0 7 0 AUCCAPUM A CCORAHUA MARUJA EILE SICUANI 2016-1 al 2017-1
0 2 1 6 6 2 1 1 5 1 0 1 0 1 4 8 7 ZEVALLOS CARI TOM AS DAVID EILE JU LIA C A 2015-1 al 2016-1 j
A cuya finalización el jurado registra el resultado en el Libro de Actas.
TERCERO.- AUTORIZAR la difusión de la presente Resolución a la Coordinación General 
del Programa de Segunda Especialidad Profesional e interesados.
Regístrese, comuniqúese y archívese.
('.c. Aicli.
(XWt nin
UISTHIÜI nO-V «  « )HOJ\ \(1t * \  CKNERM. SEP INTERES M)OS. AKfI:¡V< > O !»











Con eterna gratitud e inmenso cariño a mis 
queridos padres quienes me inspiran para 
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Cumpliendo con las normas que estipula el reglamento de grados y títulos para 
optar el Título Profesional de segunda especialidad en Educación Inicial previsto 
en las universidades a nivel de nuestro país, me permito poner a consideración 
del profesional docente y estudiantes en general. El trabajo denominado: 
UTILIZACIÓN DE BLOQUES LÓGICOS COMO ESTRATEGIA ACTIVA PARA 
CONOCER LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 
AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 320 URBANIZACIÓN 
“SANTA CATALINA” - JULIACA - 2016 
 
El mismo que tiene la finalidad de describir y explicar la utilización de los 
bloques lógicos en la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas para conocer 
las figuras geométricas. Además de coadyuvar en el mejoramiento de su 
pensamiento matemático que es fundamental para su desenvolvimiento en la 
sociedad. 
 
El presente trabajo está dividido en tres capítulos: El primer capítulo está 
referido a los aspectos generales del trabajo profesional del campo, el segundo 
capítulo está referido a la fundamentación teórica y el tercer capítulo explica la 
planificación, ejecución y resultados de las actividades pedagógicas. 
 
Finalmente, debo agradecer a los jurados quienes evaluarán mi trabajo 








ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
UTILIZACIÓN DE BLOQUES LÓGICOS COMO ESTRATEGIA ACTIVA 
PARA CONOCER LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 05 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 320 
URBANIZACIÓN “SANTA CATALINA” - JULIACA – 2016 
 
        1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 320 URBANIZACIÓN 
“SANTA CATALINA” – JULIACA.  
1.1.2. Duración: 
Fecha de Inicio 
18 de noviembre del 2016 
 Fecha de Término 
27 de noviembre del 2016 
Responsable 




1.2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO ACADÉMICO 
A nivel mundial el buen desarrollo del pensamiento matemático cumple 
un rol muy importante, ya que es el medio por el cual la humanidad 
mantiene con la práctica el desarrollo interpersonal y el conocimiento 
matemático para enfrentar al mundo tecnológico complejo. Por eso en 
todos los países del mundo dentro de su sistema educativo se busca 
primordialmente desarrollar su capacidad del pensamiento matemático 
y comunicativo, a través de la utilización de bloques lógicos para el 
desarrollo de su conocimiento matemático, como un medio de desarrollo 
personal y sociocultural. 
 
A nivel regional y local se presentan diversos problemas en el 
campo educativo, uno de los tantos se da en las diferentes áreas del 
saber humano, el problema de la utilización de bloques lógicos para para 
conocer las figuras geométricas; se convierte en una gran debilidad y 
consecuentemente el no manejo de estrategias activas como la 
utilización de bloques lógicos, para conocer las figuras geométricas. Ya 
que, una gran mayoría de alumnos tienen limitaciones en la 
interpretación, comunicación, expresión simbólica, argumentación y 
comunicación. 
 
Por otro lado cabe mencionar que mediante un diagnóstico se ha 
podido observar en la Institución Educativa Inicial Nº 320 Urbanización 
“Santa Catalina” – Juliaca; se presentan varios problemas que los niños 
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y niñas no han logrado alcanzar un buen nivel para conocer las figuras 
geométricas; lo que refleja un nivel bastante bajo de la en el 
pensamiento matemático presentando las características siguientes: 
 Los niños son muy cohibidos, inseguros y demuestran poca 
claridad en su expresar figuras geométricas. 
 No tienen claridad en su ubicación en el tiempo y el espacio. 
 Los niños, al relacionarse con otras personas se muestran 
tímidos y nerviosos.  
 Evitan relacionarse con sus pares por tener diferentes saberes 
previos y desarrollo de sus capacidades y lenguas. 
 
Estos y otros problemas preocupan al docente y a todos los 
comprometidos en la educación. Ante esta situación pretendemos 
utilizar la estrategia activa denominada “Utilización de bloques lógicos 
como estrategia activa para conocer las figuras geométricas”, aplicable 
para el mejoramiento de conocimiento de las figuras geométricas en 
los niños y niñas de 05 años en la Institución Educativa Inicial Nº 320 
Urbanización “Santa Catalina” – Juliaca.  
1.3. OBJETIVOS 
        1.3.1. Objetivo General 
Describir y explicar la influencia de la utilización de los bloques 
lógicos como estrategia activa para conocer las figuras geométricas 
de los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial Nº 
320 Urbanización “Santa Catalina” – Juliaca – 2016 
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         1.3.2. Objetivo Específicos 
- Conocer las ventajas que tiene la utilización de los bloques 
lógicos como estrategia activa para conocer las figuras 
geométricas en los niños y niñas de 5 años en la institución 
educativa inicial N° 320 Urbanización “SANTA CATALINA” 
Juliaca - 2016. 
 
- Promover la expresión simbólica a través de la utilización de 
bloques lógicos en los niños y niñas de 5 años en la institución 
educativa inicial N° 320 Urbanización “SANTA CATALINA” 
Juliaca - 2016. 
 
- Desarrollar estrategias de utilización de bloque lógicos en 
acción que permitirá mejorar las habilidades para conocer las 
figuras geométricas en los niños y niñas de 5 años en la 
institución educativa inicial N° 320 Urbanización “SANTA 
















2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Estrategias 
La UNESCO (1979) define la estrategia en el ámbito educativo como: 
“La combinación y organización del conjunto de métodos y materiales 
escogidos para alcanzar ciertos objetivos”. Por otro lado. 
        LEITHWOOD   (1990; 1) concibe las estrategias como: “Acciones 
discretas que ayudan a superar cualquier obstáculo al desarrollo”. 
Además, DE LA TORRE, S. y BARRIOS, O. (2000) afirman que: “La 
estrategia no es un principio ni una actuación sino un proceso mental 
proyectado sobre la práctica, y sobre los problemas que necesitamos 
resolver”. 






2.1.1.1. Estrategias de aprendizaje. 
NISBET, J. y SHUKSMITH, J. (1991; 207) sostienen que: “Las 
estrategias de aprendizaje son los procesos que sirven de base a la 
realización de las tareas intelectuales”. y GÁLVEZ, J. (2000; 390) 
precisa a la estrategia de aprendizaje como: “Un conjunto de 
eventos, procesos, recursos o instrumentos y técnicas que 
debidamente ordenados y articulados permiten a los educandos 
encontrar significado en las tareas que realiza, mejorar sus 
capacidades y alcanzar determinadas competencias”. También 
NISBET y SHTICKSMITH (1991; 7) consideran a la estrategia como: 
“Una guía de las acciones que hay que seguir, y que, obviamente, 
es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento. Las 
estrategias son siempre conscientes e intencionales, dirigidos a un 
objetivo relacionado con el aprendizaje”. 
    Howard GARDNER; en su teoría de las inteligencias múltiples 
establece diversos tipos de inteligencia y que cada uno es 
independiente de otro de manera que interactúan en diferentes 
actividades como la inteligencia interpersonal que permite 
entender a los de más intercambiando ideas, conceptos, enunciados 
entre dos o más personas i asimismo la inteligencia matemática 
que está referida a la capacidad que tienen las personas para 
transmitir pensamientos matemáticos por medio de gestos o la 
escritura en esencia para usar palabras de manera efectiva, además 
implica la habilidad  para desarrollar proceso de comunicación. 
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     VIGOTSKY sostiene que la construcción del conocimiento 
individual se articula con la cultura a través de lenguaje, el 
aprendizaje del lenguaje esta vinculado con situaciones reales, en la 
que los niños necesitan comunicarse. 
2.1.1.2. Estrategias de enseñanza. 
Como han señalado de manera acertada COLL y BOLEA (1990; 40) 
“Cualquier situación educativa se caracteriza por tener una cierta 
intencionalidad. Esto quiere decir, que en cualquier situación didáctica 
uno o varios agentes educativos (profesor, texto, etc.) desarrollan una 
serie de acciones o prácticas encaminadas a influir o provocar un 
conjunto de aprendizajes en los alumnos con una cierta dirección y 
con uno o más propósitos determinados”. 
     Por lo que concluimos que las estrategias son un apoyo para 
realizar las sesiones de aprendizaje de la mejor manera y lograr los 
objetivos trazados, determinamos emplear las estrategias 
concernientes a la práctica y manipulación como: los juegos con 
objetos, construcción de diferentes tipos de construcción,  canción, 
oratoria, pequeños discursos los cuales puedan utilizarse 
matemáticamente, etc. 
 
2.1.2. Bloques lógicos como estrategia activa.  
2.1.2.1. Bloques Lógicos 
En la etapa de la educación pre escolar, los bloques lógicos son 
muy valiosos, ya que a través de ellos se pueden expresar 
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simbólicamente, sentimientos así como representar hechos de 
la vida diaria. 
 
Muchos niños y niñas se sienten avergonzados ante la idea 
de representar algún papel. Pensando en estas criaturas tan 
pequeñas,  surge especialmente la necesidad de expresar a 
través de bloques lógicos, que puede ser un medio 
sobreponerse y adquirir soltura en la dramatización, les brindan 
la oportunidad de crear en su mente y con sus manos, diferentes 
situaciones que les ponen en contacto con el medio artístico sus 
posibilidades educativas  que son numerosas. 
Se puede utilizar la siguiente secuencia para su enseñanza: 
a) Motivación: se despierta el interés del niño y niña a través de 
un dialogo de títeres  por ejemplo, saludos en pares de a dos. 
 
b) Presentación de Bloques lógicos: la educadora presenta un 
conjunto de Bloques lógicos para cada actividad realizando  las 
siguientes preguntas: ¿Qué es, lo que ven? Luego los niños 
identifican los iconos (bloques lógicos) ¿para que sirve? ¿Cómo 
se utiliza? Luego realiza u dialogo utilizando los bloques lógicos. 
 
c) Expresión: los niños pueden platicar utilizando diferentes 
bloques lógicos y con muchas figuras. Luego, expresan su 
pensamiento, sentimientos a través de bloques lógicos.  
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2.1.2.2. Concepto de bloques lógicos 
Proporciona un soporte material para la fijación de esquemas de 
razonamiento. 
La utilización de los bloques lógicos, son mediadores para 
el establecimiento de los esquemas básicos del razonamiento 
lógico matemático adoptando a diversas formas de figuras 
geométricas 
     Los bloques lógicos son un medio didáctico de extraordinario 
valor que educan y entretienen. Se catalogan como medios para 
descargar emociones: miedo, tensión, cólera, odio y otros. Las 
actividades con bloques lógicos son altamente formativas pues 
enriquecen la imaginación, la expresividad y ejercita la agilidad 
mental 
2.1.2.3. Propósitos 
Los bloques lógicos cumplen diferentes funciones en el 
desarrollo de la matemática, podemos mencionar los siguientes: 
 Contribuye al desarrollo del pensamiento matemático. 
 Enriquece el razonamiento y la práctica de buenos 
hábitos. 
 Mejora la comprensión  del niño y la niña en cuanto a la 
resolución de problemas y necesidades. 
 Estimula la participación de los niños y las niñas tímidos. 
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 Pueden ser confeccionados por los propios niños y niñas. 
 Permite a los niños y niñas disfrutar y sentir placer. 
 Desarrollan la creatividad y el aprecio que el infante 
siente por las cosas llenas de color y figuras. 
2.1.2.4. Elaboración de bloques lógicos. 
Existen diferentes modelos: 
 Cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo: aquí se utilizan 
diferentes materiales como papel, madera, cartulina, 
tecnopor, plastilinas, etc. Y las materiales para medir la 
cinta métrica y colores para decorar los bloques. 
2.1.2.5. Aplicación. 
Los bloques lógicos tienen variadas aplicaciones entre ellos 
tenemos: 
 Pueden ser utilizadas en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de las diversas áreas. 
 Sirve para desarrollar el pensamiento matemático e 
interpretación simbólica de figuras geométricas en  su 
mínima expresión de los niños y las niñas. 
 Ayuda a los niños y las niñas a desarrollar el pensamiento 
creativo. 
 Se emplea perfectamente en las presentaciones de 
actividades  y construcción de figuras geométricas. 
 Permite a los educandos representar pequeños papeles. 
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 Son útiles para aplicar y justificar las normas de disciplina 
y de organización del aula 
 Sirve para desarrollar la habilidad motora de los 
educandos. 
 
2.2. CONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS A TRAVÉS 
DE LA UTILIZACIÓN DE LOS BLOQUES LÓGICOS 
2.2.1.  Figuras Geométricas 
2.2.1.1. Concepto 
Si te fijas en la cara o superficie que ves de muchos de los 
objetos que hay a tu alrededor, observarás que sus líneas de 
contorno son rectas, y que son figuras cerradas.  
Otros objetos tienen caras con lados circulares o curvos, 
pero ahora nos vamos a fijar en las caras con lados rectos, 
llamadas caras poligonales o, sencillamente, polígonos. 
Son figuras planas cerradas, limitadas por segmentos 
rectilíneos. 
Los elementos de un polígono son los lados, los vértices, 
los ángulos y las diagonales. 




Los vértices son los puntos donde se cortan los lados dos a 
dos. 
Los ángulos son las regiones comprendidas entre cada par de 
lados. 
Las diagonales son los segmentos que unen cada pareja de 





2.2.2. Clases de Figuras Geométricas. 
Las clasificaciones de las figuras geométricas según desde 









Según la amplitud de sus ángulos, un polígono puede ser:  
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 Convexo, si todos sus ángulos son menores que 180°.  
 Cóncavo, si alguno de sus ángulos es mayor que 180°.  
 
Según la longitud de sus lados, los polígonos pueden ser:  
 Regulares, si tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales.  
 Irregulares, si tienen lados desiguales.  
 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.3.1.-Círculo 
El círculo es la figura que forman una circunferencia y su interior. 
No debes confundir la circunferencia, que es una línea curva, con 





Es una figura geométrica que tiene los cuatro lados iguales y los 









Son polígonos de tres lados hay distintas clases de triángulos. 
Según sea la longitud de sus lados, los triángulos se clasifican 
en:  
Equiláteros: tienen los tres lados iguales.  
Isósceles: tienen dos lados iguales.  
Escalenos: tienen los tres lados desiguales.  
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El que ves a continuación de color rojo es un triángulo equilátero, 




Es una figura geométrica que tiene los lados iguales dos a dos y los 

















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
3.1.1 PROYECTO DE APRENDIZAJE. 
PROYECTO DE APRENDIZAJE Nº 01 
I. Nombre: Elaboremos bloques lógicos 
II. Datos generales: 
DRE    : Puno 
UGEL    : San Román 
DOCENTE: Gregoria Victoria Castillo Quispe 
IEI: Nº 320 Urbanización “Santa Catalina” – Juliaca 
DURACIÓN: Aproximadamente 30 días. 
 
III. JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo académico tiene la finalidad de mejorar el 
desarrollar del conocimiento a través de utilización de bloques lógicos 




la sociedad competitiva y expresar sus pensamientos y sentimientos 
en forma adecuada. La matemática siempre a desempeñado un rol 
fundamental en el desarrollo de los conocimientos científicos y 
tecnológicos. En ese sentido, reconocemos su función instrumental y 
social. Que nos ha permitido interpretar, comprender y dar soluciones 
a los problemas de nuestro entorno. 
Los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos, 
usamos algún tipo de aprendizaje de matemático. Nacemos sin saber 
matemáticas, pero el mundo está lleno de experiencias que pueden 
convertirse en aprendizajes matemáticos utilizables en diversas 
circunstancias. A si el niño que cuenta los dedos de su mano por 
primera vez sabrá que en cada mano tiene cinco. Esto no exime 
cometer errores al contar una y otra vez sus dedos, sin embargo 
ayuda a aprender. Por consiguiente el aprendizaje de la matemática 
debe de ser significativo y aplicable a la vida, y enfrentar al mundo 
exterior dentro de la competencia de los desafíos del avance 
tecnológicos aprendiendo por nuestra cuenta para la vida. 
IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES E 
INDICADORES 










































ambiente para la 
utilización de 
bloques lógicos. 
 Escucha narraciones 
ficticias con  bloques 
lógicos. 
 Utiliza bloques 
lógicos para narrar 
historias sencillas. 
 Utiliza bloques 



















Desarrollo de las 
relaciones de 
convivencia 
 Identifica los 
miembros de su 
familia y de su I.E 
y reconoce los 
roles que 
desempeña 
 Reconoce los 
miembros de su familia 
y realiza 
dramatizaciones. 
 Representa historias 
sencillas de distintos 

















mundo físico y 
conservación de 
ambienta natural 
 Describe las 
características de 
los seres vivos 
del ambiente 
natural. 
 Relaciona las 
características 
físicas de los 
animales propios 
de su localidad y 




 Explica el siclo vital 
del ser humano. 
 Reconoce los 






























 Construye y 
simbolizan el 
orden de una 
serie. 











 Forma conjunto de 
animales. 
 Realiza seriación de 
tamaño. 
 Reconocen las 
figuras. 
 Diferencian los 
tamaños. 









































Papel  de colores. 
cartulinas 
Lana de colores. 
















VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 Leemos textos 
 Diseñamos figuras geométricas. 
 Elaboramos Figuras geométricas 
 Dramatizamos los roles de la familia utilizando colores 
 Noción de cantidad 
 Dramatizamos construcciones 
 Narra historias de su interés 
 Siclo vital del hombre 
 Conociendo animales salvajes y domésticos 
 Juguemos a seriar objetos 
 Narra cuetos ficticios 








3.1.2. SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 Leemos textos 
 Diseñamos figuras geométricas. 
 Elaboramos Figuras geométricas 
 Dramatizamos los roles de la familia utilizando colores 
 Noción de cantidad 
 Dramatizamos construcciones 
 Narra historias de su interés 
 Siclo vital del hombre 
 Conociendo animales salvajes y domésticos 
 Juguemos a seriar objetos 
 Narra cuetos ficticios 







Sesión de Aprendizaje Significativo Nº 1 
I. DENOMINACIÓN: Elaborando  bloque lógicos reconozco las figuras 
geométricas. 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
2.1. I.E.I.  :Nº 320 Urbanización “Santa Catalina” 
– Juliaca  
2.2. DOCENTE  : Gregoria Victoria Castillo Quispe 
2.3. SECCIÓN  : Única 
2.4. ESTRATEGIA  : Trabajo en equipo. 
2.5. METODO  : activo. 
 Técnica grupal 
 Técnica de construcción 
 Técnica de dialogo 
 Técnica de museo. 
III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
Juego en los 
sectores 
 Planificación.-Los niños eligen el sector 
que desean jugar 
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 Organización.-Los niños se organizan al 
interior de cada grupo de juego. 
 Ejecución.-Los niños realizan el juego libre 
que han elegido, siempre monitoreados por 
la profesora. 
 Orden.-Ordenan sus juguetes cantando una 
canción 
 Socialización: Los niños verbalizan y 
cuentan al grupo con que jugaron. 
Rutina  Actividad de ingreso: Se forman oran a 
dios, cuentan noticia, adivinanza, cancines, 
poesía, utilización de carteles. 
 Refrigerio.- Ingieren sus alimentos. 
 Actividad de higiene y aseo 
 Recreo 
 Salida. Niños se forman y cantan una 
canción de despedida. 
Actividad 
literaria  
 Elección del material: Preparamos a los 
niños para el encuentro con el texto. 
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 Presentación del material: Hoy vamos a 
escuchar un cuento y se narra el cuento. 
 Formulamos pregunta: Dialogar sobre el 
contenido del texto mediante interrogantes 




 Despertar el interés de los niños y las 
niñas: La docente narra una historia  
utilizando bloques lógicos. “La familia 
unida”. Dialogamos sobre la lectura 
mediante interrogantes: ¿cómo empieza la 
historia?, ¿quienes intervienen en la 
lectura?, etc. 
 Rescate de saberes previos: Se realiza 
preguntas abiertas, pueden decir ¿Quiénes 
han intervenido en el dialogo?, ¿Cómo se 
llaman?, ¿qué hacen?, ¿Para qué sirven? 
 La docente induce a los niños  a elaborar 
diseñar bloques lógicos: Mediante 
interrogantes  la docente induce a los niños: 
¿Les gustaría  hacer estas figuritas? Tras la 
afirmación de los niños la docente  presenta  
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los materiales  especificando las tareas que 
deben seguir para diseñar bloques lógicos. 
 Nuevo conocimiento.- los materiales que 
se debe utilizar son: papel machacado, 
engrudo, botellas descartables, cartulinas, 
papel de colores, lana tempera pinturas 
 Construcción de lo aprendido.- Los niños 
y niñas forman grupos de trabajó para 
elaborar los diseños de figuras geométricas 
en una cartulina: primero se  elabora los 
trazos con lápiz diferentes figuras 
geométricas 
 Recuento de lo aprendido.- Los niños y 
las niñas reflexionan sobre lo aprendido a 
través de interrogantes: ¿Qué hicimos  
hoy?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Qué cosas 
utilizamos?, ¿Qué aprendimos? 
 Aplicación de lo aprendido a nueva 
situación.- Los niños y las niñas comentan 
con sus padres lo que han aprendido. 
Actividades 
sicomotricidad 
 Inicio: Ejecutan el juego el gato y el ratón 
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 Desarrollo: Los niños y las niñas en círculo 
eligen al gato y al ratón y realizan el juego 
 Expresión gráfica plástico: Representan 





Los niños eligen el material trabajar final mente 
exponen sus trabajos. 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Nº 02 
MOMENTOS O ACTIVIDADES 
I. RUTINA.- La maestra recepcionará a los niños desde las 9:00 
a.m. registrando la asistencia, luego realizará las actividades 
permanentes de formación: saludo, rezo, reconocimiento del 
tiempo, calendario, la noticia del día y recomendaciones de 
higiene personal, etc. 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
a.        I.E.I.  :Nº 320 Urbanización “Santa Catalina” – 
Juliaca  
b. DOCENTE  : Gregoria Victoria Castillo Quispe 
c. SECCION  : Única 
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d. ESTRATEGIA  : Trabajo en equipo. 
e. METODO  : activo. 
 Técnica grupal 
 Técnica de museo. 
III. HORA DE JUEGO LIBREEN LOS SECTORES. 
 PLANIFICACIÓN.-Los niños deciden de ir al sector que desean 
jugar. Registran al sector donde están con un dibujo en un 
cartel. 
 ORGANIZACIÓN.- El grupo de niños de cada sector se 
organiza como van a jugar. 
 EJECUCIÓN.- Los niños juegan libremente de acuerdo a lo que 
han pensado hacer bajo el monitoreo de la maestra. 
 ORDEN.- La maestra utilizará una canción con armonía que 
logre que los niños guarden todo los materiales usados y 
ordenen el sector. 
 SOCIALIZACIÓN.- Después de dejar todo en orden los niños 
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron. 
 REPRESENTACIÓN.- Los niños en forma individual y grupal 





SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Nº 03 
ÁREA: MATEMÁTICA 
COMPETENCIA.- Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 
matemático que implica el uso de propiedades y relaciones geométricas su 
construcción y movimiento en el espacio utilizando diversas estrategias de 
solución y justificando sus procedimientos y resultados. 
CAPACIDAD.-Identifica y representa formas geométricas relacionándolas con 
objetos de su entorno. 
INDICADOR DE LOGRO.- Reconoce y representa las figuras geométricas de 
acuerdo a su entorno.  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Establece relación de 
semejanza y diferencia 
entre personas y objetos 
de acuerdo a sus 
características con 
seguridad y disfrute 
Identifica y establece 
en colecciones la 
relación entre número y 






en una ficha 
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RUTINARIA ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA. 
Se forman y saludad a Dios y al virgen. 
Cantamos la canción el viajar es un placer. 
REFRIGERIO.- Ingieren los  alimentos. 
ACTIVIDADES DE HIGIENE Y ASEO.-Se lavan las 
manos antes y después de ingerir sus refrigerios. 
RECREO.- Juegan con libertad con el cuidado de la 
maestra. 
SALIDA.- Se forman y se despiden entonando canción. 
 
 








PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 
APRENDIZAJE. 
DESPERTAR EL INTERÉS DEL NIÑO 
 De forma grupal cantan la canción de las 
figuras geométricas. Se les muestra una 
cajita de sorpresa dentro de ella contiene 
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figuras geométricas ¿Qué habrá en esta 
bolsa? Escuchamos las opiniones. 
RESCATE DE SABERES PREVIOS. 
Responden las siguientes preguntas 
¿Cuáles son las figuras geométricas? 
NUEVO CONOCIMIENTO: 
Nos organizamos para sacar de la bolsa las 
figuras correspondientes individualmente. 
Los niños realizan un juego libre con las 
figuras. 
Identifican si tienen  semejanzas y cuáles 
son las diferencias entre estas figuras 
¿Qué forma tienen las figuras geométricas? 
La profesora explica sobre las figuras 
geométricas. Luego se les indica que 
agrupen por tamaño y colores. 
CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJE. 
Mostramos las figuras por tamaños y 
colores a los niños también siluetas de 
figuras geométricas observan e identifican  
y describen las características de las 
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figuras y luego colocan en la tabla de doble 
entrada  según su forma, tamaño y color. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: 
En un papelote elaboran un cuadro de 
doble entrada y les pedimos que registren 
utilizando papelotes, plumón y la cantidad 
de figuras una vez colocado en el cuadro 
de doble entrada preguntamos ¿Cuántos 
cuadrados, rectángulos, triángulos y 
círculos hay? 
Responden verbalizando las cantidades 
registrando en los papelotes. 
RECUENTO DE LO APRENDIDO 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué figuras 
había? ¿Qué forma tenían? ¿Cuántas 
figuras había? ¿Les gustó? ¿Fue fácil lo 
que aprendimos? ¿Qué figura es lo que 
más te gustó? 
TRANSFERENCIA DE LO APRENDIDO 
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Se les entrega una hoja para que dibujen 
las figuras geométricas lo que más le 
gustó. 
 
3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 
La propuesta que planteamos, es el resultado del trabajo académico donde 
la ejecución de los talleres es de vital importancia, puesto que a través de 
ellos se ven los resultados de los objetivos planteados que describe y 
explica la utilización de bloques lógicos como estrategia activa para 
conocer las figuras geométricas. 
Uno de los resultados que se obtiene, es el avance del 
conocimiento de figuras geométricas, el cual se logra gracias a los 
diferentes talleres que se ejecutan, donde los niños y niñas evolucionan 
paulatinamente en su representación mediante la  utilización de bloques 
lógicos en las diferentes presentaciones como construcciones, 
conversaciones el cual coadyuva en el fortalecimiento sus capacidades 
como es representar, comunicar, elaborar estrategias, utilizar expresiones 
simbólicas, argumentar y matematizar. 
También, gracias a los talleres el niño y niña tiene conocimiento de 
la utilización de los bloques lógicos, el cual impulsa a que el niño actué y 
que sea creativo en sus presentaciones de sus bloques lógicos. 
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En conclusión, la realización de los talleres es importante para los 
niños y niñas  del nivel inicial para que desarrollen su conocimiento y 
pensamiento matemático. 
Los logros obtenidos presentamos de la siguiente forma: 
- Avance significativo en el conocimiento de figuras geométricas. 
- Mejoramiento en el pensamiento matemático. 
- Conocimiento de la utilización de los bloques lógicos para 
diferentes presentaciones por los niños. 
- Gusto por utilizar y participar en las diferentes actividades de su 
vida diaria. 
- Entusiasmo por seguir trabajando. 
- Perdida de miedo al relacionarse con otras personas. 
- Predisposición para enseñar lo aprendido por los niños. 
- Empleo de lo aprendido en otro contexto. 








PRIMERA.-La utilización de los bloques lógicos como estrategia, influyen 
significativamente en el conocimiento de figuras geométricas en los 
niños y niñas, fortalece la capacidad de: representar, comunicar, 
elaborar estrategias, utilizar expresiones simbólicas, argumentar y 
matematizar. Los niños y niñas respondieron con entusiasmo en 
forma activa a la experiencia, mostrando interés, confianza y 
responsabilidad ante las diversas actividades; demostrándose así 
que las estrategias utilizadas fueron motivadoras para el desarrollo 
de su conocimiento de figuras geométricas. 
 
SEGUNDA.-El desarrollo de actividades utilizando bloques lógicos como 
estrategia activa, mejora significativamente el conocimiento de 
figuras geométricas de los niños y niñas. La utilización de los bloques 
lógicos como recurso didáctico mediante el desarrollo de las 
actividades permite desenvolverse con mayor soltura y libertad a los 
niños y niñas. 
 
TERCERA.-La utilización de bloques lógicos promueve la expresión simbólica 
de la matemática en figuras geométricas de los niños y niñas. La 
utilización de bloques lógicos mejora las habilidades para conocer 
figuras geométricas de los niños y niñas en la Institución Educativa 





PRIMERA.-Los profesores deben utilizar los bloques lógicos para conocer las 
figuras geométricas aplicadas en el aula, los mismos que pueden ser 
modificados y utilizando nuevos materiales educativos en un tiempo 
más prolongado para obtener mejores resultados. Siempre es 
necesario estimular el desarrollo de la competencia matemática y las 
capacidades como; matematizar, representar, comunicar, elaborar 
estrategias, utilizar estrategias y argumentar y no priorizar 
únicamente la parte técnica que es netamente memorístico. 
 
SEGUNDA.-Los docentes motiven a los niños a desarrollar un saber actuaren 
un contexto particular de manera pertinente, con vista a una finalidad 
seleccionando y movilizando diversos recursos como bloques 
lógicos para satisfacer las acciones que considere en la humanidad. 
Crear espacios de confianza como: diálogos, conversaciones, 
discursos, entre otros para que los niños y niñas interactúen en la 
comunidad y así mejorar su conocimiento matemático. Se debe 
trabajar con estrategias variadas para para poder expresar al mundo 
que lo rodea que influye en el proceso aprendizaje desde familiar y 
social, así poder propiciar la participación y manifestación de sus 
sentimientos y emociones de los niños y niñas. 
 
TERCERA.-Los docentes deben garantizar la participación activa con la totalidad 




cultural. Los docentes deben de promover la utilización de bloques 
lógicos para el aprendizaje de diferentes operaciones. Los docentes 
deben de utilizar como estrategia metodológica a través de 
construcciones con bloques lógicos para resolver diferentes tipos de 
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UTILIZACIÓN DE BLOQUES LÓGICOS COMO ESTRATEGIA ACTIVA PARA 
CONOCER LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 
AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 320 URBANIZACIÓN 
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